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摘 要: 通过对各省区市地方普通高校生均教育经费的各种差异指标分析发现，从
距平值来看，就总的生均教育经费而言，北京、西藏、广东、上海、浙江等地区与贵州、
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Abstract: Through the analysis of local higher education in different regions of China
by a difference index，it comes clear that，from the average values，the difference be-
tween Beijing，Tibet，Guangdong，Shanghai，Zhejiang and Guizhou，inner Mongolia，
Qinghai，Sichuang and Anhui etc first increases，then decreases on per capita fee，and
in 2008 it goes down below the levels in 2004; the difference between Tibet，Beijing，
Guangdong，Shanghai，Tianjin etc，and Sichuan，Jiangxi，Hunan，Hubei first increa-
ses，and then decreases from the budgeted fee per student. In addition to the universi-
ties in Jiangsu ，Liaoning and other regions ，from the percentage of budgeted fee to per
capita fee，most of the local universities have been growing . This shows that the govern-
ment financial support to the local colleges still have a certain degree of increase.
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( 一) 地 方 普 通 高 校 生 均 教 育 经 费
分析
从表一可得，2004 年，全国地方普通高校
总生均教育经费为 12167 元，到 2005 年的 12163
元，2006 年 的 12107 元，2007 年 的 12544 元，
2008 年的 12709 元。可以得出结论，合计总生
均教 育 经 费 基 本 变 动 不 大，保 持 在 12000 ～
13000 之间，2004 到 2005 年基本没变，2006 年
略有减少，从 2007 年开始略有增长。2004 年，
地方普通高校生均教育经费值高于全国平均水
平的地区有 9 个，最高的 5 个地区由高至低依次
是北京 ( 24578 /12411 ) ( 两个数字，前者为合
计生均教育经费值，后者为生均教育经费距平
值，单位为元，下同) 、西藏 ( 22279 / 10112) 、
广东 ( 22255 /10088 ) 、上海 ( 20880 /8713 ) 、浙
江 ( 19913 /7746) ，低于全国平均水平的最低 5
个地区 由 低 至 高 依 次 是 贵 州 ( 7592 / － 4575 ) 、
内蒙古 ( 8052 /4115 ) 、青海 ( 8557 / －3604 ) 四
川 ( 8628 / －3533) 、安徽 ( 9131 / －3030) 。2008
年，地方普通高校生均教育经费值高于全国平
均值的地区为 12 个，最高的 5 个地区由高至低
依 次 是 西 藏 ( 23080 /10371 ) 、上 海 ( 22292 /
9583 ) 、广 东 ( 20919 /8210 ) 、北 京 ( 20720 /
8011、浙江 ( 18892 / 6183) ，低于全国平均水平
的最低 5 个地区由低至高依次是贵州 ( 8638 /
－4026) 、安 徽 ( 8938 / － 3771 ) 、甘 肃 ( 9328 /
－3381) 、河 南 ( 9606 / － 3503 ) 、四 川 ( 9806 /
－2903) 。
全国地方普通高校生均教育经费 2008 年比
2004 年增长了 4% ，增长率超过 4% 的省区有 17
个。其中在这 5 年间增长率超过 20% 的省份由
低至高依次 为 内 蒙 古 ( 22% ) 、海 南 ( 34% ) 、
辽宁 ( 34% ) 、青海 ( 41% ) ; 负增长的省份有
9 个， 负 增 长 最 多 的 5 个 省 份 分 别 是 河 南
( －26% ) 、天津 ( －23% ) 、北京 ( －16% ) 、湖
北 ( －13% ) 、广西 ( －7% ) 。
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表 1 全国分地区地方普通高校生均教育经费表 (2004 ～ 2008 年)［3］ ( 单位: 元、% )
项目
2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年
合计 预算内 比例 合计 预算内 比例 合计 预算内 比例 合计 预算内 比例 合计 预算内 比例
全国 12167 4923 40. 46 12163 4810 39. 55 12107 4742 39. 17 12544 5073 40. 44 12709 5462 42. 98
北京 24578 17698 72. 01 27399 18067 65. 94 26452 17672 66. 81 28127 19078 67. 83 20720 15673 75. 64
天津 18909 8554 45. 24 15961 9273 58. 1 14846 9195 61. 94 12100 9236 76. 33 14630 9523 65. 09
河北 11114 3036 27. 32 10499 3043 28. 98 9977 2834 28. 41 9999 3686 36. 86 10451 3282 31. 4
山西 10834 4354 40. 19 11131 4542 40. 8 11624 4301 37 11372 4288 37. 71 10745 4682 43. 57
内蒙古 8052 3592 44. 61 8927 4073 45. 63 8234 3681 44. 7 8526 4388 51. 47 9852 5382 54. 63
辽宁 11028 4258 38. 61 12669 5097 40. 23 14032 4679 33. 35 14751 5051 34. 24 14820 5685 38. 36
吉林 9714 3589 36. 95 10643 3441 32. 33 11574 4240 36. 63 11498 4064 35. 34 11036 5624 50. 96
黑龙江 10666 4592 43. 05 11793 4368 37. 04 10992 3728 33. 92 11242 3902 34. 7 12445 5821 46. 77
上海 20880 10583 50. 68 21499 10326 48. 03 23799 13823 58. 08 23702 13583 57. 3 22292 15079 67. 64
江苏 12505 4439 35. 5 12133 4792 39. 5 14084 5379 38. 19 13745 5634 40. 99 14279 6144 43. 03
浙江 19913 6022 30. 24 19663 7216 36. 7 19850 6702 33. 76 27210 8012 29. 45 18892 7046 37. 3
安徽 9131 3862 42. 3 8727 3849 44. 1 8445 3633 43. 02 8873 3625 40. 85 8938 2878 32. 2
福建 12613 5999 47. 56 15229 6698 43. 98 14051 5753 40. 94 15418 5104 33. 1 13632 4951 36. 32
江西 9757 2774 28. 43 10485 2652 25. 29 8733 2339 26. 78 8825 2359 26. 73 10250 3365 32. 83
山东 9873 4116 41. 69 9424 3679 39. 04 9548 3335 34. 93 10081 3498 34. 7 11150 4552 40. 83
河南 12913 4201 32. 53 10758 3689 34. 29 8935 3898 43. 63 9902 4575 46. 2 9606 4009 41. 73
湖北 11646 3023 25. 96 10695 2581 24. 13 10872 2717 24. 99 10369 3384 32. 63 10135 3056 30. 15
湖南 9876 2910 29. 47 10037 2759 27. 49 9933 2845 28. 64 9676 2895 29. 92 10244 3433 33. 51
广东 22255 13964 62. 75 20691 10556 51. 02 19769 9329 47. 19 18975 10064 53. 04 20919 9495 45. 39
广西 10769 4777 44. 39 9616 4040 42. 01 9503 4037 42. 48 9864 4245 43. 04 10069 5164 51. 29
海南 10477 5316 50. 74 9736 3263 33. 51 13533 4518 33. 39 10634 3406 32. 03 13991 6260 44. 74
重庆 11791 4343 36. 83 12473 3992 32. 01 11711 3969 33. 89 10934 3665 33. 52 13812 4520 32. 73
四川 8628 2216 25. 68 8296 2102 25. 34 8901 2252 25. 3 9894 2445 24. 71 9806 3068 31. 29
贵州 7592 3487 45. 93 8103 3408 42. 06 7939 3793 47. 78 9313 3948 42. 39 8638 4787 55. 42
云南 11980 6799 56. 75 12870 5962 46. 32 12433 5328 42. 85 13684 5197 37. 98 11440 5094 44. 53
西藏 22279 21102 94. 72 20589 17256 83. 81 33858 27064 79. 93 26480 21195 80. 04 23080 19613 84. 99
陕西 9972 3611 36. 21 10775 4191 38. 9 10317 3434 33. 28 10269 3705 36. 08 10822 3959 36. 58
甘肃 9581 3775 39. 4 10515 4429 42. 12 9132 4080 44. 68 9764 4816 49. 32 9328 4868 52. 18
青海 8557 5348 62. 5 10465 5821 55. 62 10991 6072 55. 25 11649 7587 65. 13 12103 6797 56. 16
宁夏 12004 5714 47. 6 11439 6162 53. 87 6685 3633 54. 35 12350 6893 55. 81 13095 9613 73. 41
新疆 9542 2721 28. 52 8987 2715 30. 21 10627 3290 30. 96 10934 3768 34. 46 10026 4725 47. 13
极差 16986 18886 69. 04 19296 15965 59. 68 27173 24812 54. 94 19601 18836 55. 33 14442 16735 54. 84
极差率 3. 24 9. 52 3. 69 3. 38 8. 6 3. 47 5. 06 12. 01 3. 2 3. 3 8. 98 3. 23 2. 67 6. 81 2. 82
标准差 4686 4305 14. 6 4566 3085 12 5909 5068 12. 63 5528 4413 13. 97 4029 3880 14
基尼系数 0. 1525 0. 2973 － 0. 1473 0. 2875 － 0. 1884 0. 3247 － 0. 1671 0. 2976 － 0. 1305 0. 2561 －
纵观这 5 年 ( 2004 ～ 2008 年) 间，贵州、
甘肃等始终是总生均教育经费最低的省区。贵
州变 化 趋 势 平 均 最 低 是 7592 元 ↗ 8103 元 ↘




25716 元，其变化趋势是 24578 元↘ 20589 元↗
33857 元↘ 26480 元↘ 23080 元。最高与最低两
者间的极差变化趋势是 16986 元↗ 19296 元↗
27173 元↘ 19601 元↘ 14442 元，极差率变化趋
势是 3. 25 ↘ 3. 38 ↗ 5. 06 ↘ 3. 3 ↘ 2. 67。
这 5 年间总生均教育经费的标准差变化趋
势 4686 ↘ 4566 ↗ 5909 ↘ 5528 ↘ 4029。基尼系
数变 化 趋 势 是 0. 1525 ↘ 0. 1473 ↗ 0. 1884 ↘
0. 1671 ↘ 0. 1305。
可以得出，最低地区与最高地区之间、各
地区与全国平均值间以及各个地区之间的相对




由表 1 可知，2004 年，全国地方普通高校
总生均教育经费为 4923 元，2005 年减少到 4810
元，2006 年又继续减少到 4742 元，2007 年开始
增加到 5073 元、2008 年 到 5462 元。2004 年，
地方普通高校生均教育经费值高于全国平均水
平的地区有 11 个，最高的 5 个地区由高至低依
次 是 西 藏 ( 21102 /16179 ) 、北 京 ( 17698 /
12775 ) 、广 东 ( 13964 /9041 ) 、上 海 ( 10583 /
3636) 、天津 ( 8554 /3631) ，低于全国平均水平
的最低 5 个地区由低至高依次是四川 ( 2216 /
－2707) 、新 疆 ( 2721 / － 2202 ) 、江 西 ( 2774 /
－2149) 、湖 南 ( 2910 / －2013 ) 、湖 北 ( 3023 /
－1900) 。2008 年，地方普通高校生均教育经费
值高于全国平均值的地区为 13 个，最高的 5 个
地区由高至低依次是西藏 ( 19613 /14151 ) 、北
京 ( 15673 /10211) 、上海 ( 15079 /9617 ) 、宁夏
( 9613 /4151) 、天津 ( 9523 /4061) 。低于全国平
均水平 的 最 低 5 个 地 区 由 低 至 高 依 次 是 安 徽
( 2878 / － 2584 ) 、湖 北 ( 3056 / － 2406 ) 、四 川
( 3608 / － 1854 ) 、河 北 ( 3282 / － 2180 ) 、江 西
( 3365 / －2097) 。
全国地方普通高校生均教育经费 2008 年比
2004 年增长了 10. 94% ，增长率高于这一水平的
省区有 17 个，这 5 年间增长率超过 40% 的省份
由按从低到高排列依次为上海 ( 42． 48% ) 、内
蒙古 ( 49． 83% )
吉林 ( 56． 7% ) 、宁夏 ( 68． 24% ) 、新 疆
( 73． 65% ) ，负增长的省份由低至高依次为广东
( －32% ) 、安徽( －25． 48% ) 、云南( －26． 08% ) 、福
建 ( － 17． 47% ) 、北 京 ( － 11． 44% ) 、西 藏
( －7． 06% ) 、河南 ( －4． 57% ) 。
纵观这 5 年间，四川 ( 2004 ～ 2008 年) 、江
西 ( 2007 年) 、安徽 ( 2008 年) 是地方高校生
均预算内教育经费最低的地区，最低生均经费
变化趋势是 2216 元↘ 2102 元↗ 2252 元↗ 2359
↗ 2878 元，西藏始终是高中生均预算内教育经
费最高的地区，其变化趋势是 2110 元↘ 17256
元↗ 27064 元↘ 21195 元↘ 19613 元，最高与最
低之间的极差变化趋势是 18886 元↘ 15154 元↗
24812 元↘ 18836 元↘ 16735 元。最高值与最低
值之 间 极 差 率 的 变 化 趋 势 为 9. 52 ↘ 8. 20 ↗
12. 01 ↘ 8. 98 ↘ 6. 81。
2004 ～ 2008 年，地方普通高校生均预算内
教育经费的标准差变化趋势呈现为: 4305 元↘
3085 元↗ 5068 元↘ 4413 元↘ 3880 元; 基尼系
数的变化趋 势 是 0. 2973 ↘ 0. 287 ↗ 0. 3247 ↘
0. 2976 ↘ 0. 2561。可以得出，最低的地区与最
高地区之间、各地区与全国平均值间以及各地
区间的差距在前两年也就是 2004 ～ 2005 年间在






费占合计生均教育经费的比例为 40. 46% ，2005
年减少到 39. 55% ，2006 年为 39. 17% ，2007 年
增加到 40. 44%、2008 年为 42. 98% ，呈先降低
后增加的趋势。2004 年，地方普通高校预算内
生均教育经费占合计生均教育经费的比例高于
全国平均水平的地区有 16 个，最高 5 个地区由
高 到 低 分 别 为 西 藏 ( 94. 72 /54. 26 ) 、北 京
( 72. 01 /31. 55 ) 、广 东 ( 62. 75 /22. 29 ) 、青 海
( 61. 17 /17. 63) 、云南 ( 56. 75 /16. 29 ) ，低于全
国平均水平的最低 5 个地区由低至高依次是四
川 ( 25. 68 / －14. 78 ) 、湖北 ( 25. 96 / －14. 50 ) 、
河 北 ( 27. 32 / － 13. 14 ) 、 江 西 ( 28. 43 /
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－12. 03 ) 、新 疆 ( 28. 52 / － 11. 94 ) 。2008 年，
地方普通高校生均教育经费值高于全国平均值
的地区为 18 个，其中最高 5 个地区由高到低依
次 是 西 藏 ( 84. 99 /42. 01 ) 、北 京 ( 75. 64 /
32. 66) 、宁 夏 ( 73. 41 /30. 43 ) 、上 海 ( 67. 74 /
24. 66) 、天津 ( 65. 09 /22. 11 ) ，低 于 全 国 平 均
水平 的 最 低 5 个 地 区 由 低 至 高 依 次 是 湖 北
( 30. 15 / －10. 25 ) 、四川 ( 31. 29 / －10. 78 ) 、河
北 ( 31. 4 / －11. 58) 、安徽 ( 32. 2 / －11. 69) 、重
庆 ( 32. 73 / －12. 83) 。
全国地方普通高校生均预算内教育经费占
总生均教育经费的比例，2004 ～ 2008 年间共增
加了 2. 52 个百分点，增长率高于这一水平的地
区有 20 个，这 5 年间没有增加反而下降的地区
有 11 个。这 5 年间增长百分点超过 10 的省份由
低至高依次为内蒙古 ( 10. 02) 、甘肃 ( 12. 78) 、
吉林 ( 14. 01) 、上海 ( 16. 96) 、新疆 ( 18. 61) 、
天津 ( 19. 85 ) 、宁夏 ( 25. 81 ) ，增长百分点低
于 5 的省份由低至高依次为山西 ( 3. 38) 、北京
( 3. 63) 、黑龙江 ( 3. 72 ) 、湖南 ( 4. 04 ) 、河北
( 4. 08) 、湖北 ( 4. 19) 、江西 ( 4. 4) 。
四川 ( 2004 年、2007 年 ) 、湖 北 ( 2005
年、2006 年、2008 年) 是 2004 ～ 2008 年间地方
普通高校生均预算内教育经费占合计生均教育
经费比例最低的地区，最低比例值变化趋势是
25. 68% ↘ 24. 13% ↗ 24. 99% ↘ 24. 71% ↗
30. 1% ，西藏始终是高中生均预算内教育经费
比例 最 高 的 地 区，其 变 化 趋 势 是 94. 72% ↘
83. 81% ↘ 79. 93% ↗ 80. 04% ↗ 84. 99% ，两者
间的 极 差 变 化 趋 势 是 69. 04% ↘ 59. 68% ↘
54. 94% ↘ 55. 33% ↘ 54. 84% ，极差率变化趋势
是 3. 69 ↘ 3. 47 ↘ 3. 2 ↗ 3. 24 ↘ 2. 82。最高与
最低地区之间的差距在 2004 ～ 2008 年间逐年减
少，但是幅度不大，下降了 15 个百分点，两者
之间的差距倍数在 2004 ～ 2008 年间总的来说呈
逐年减小趋势。这 5 年间高中生均预算内教育
经费比例的标准差变化趋势是 14. 58% ↘ 11. 9%
↗ 12. 63% ↗ 13. 97% ↗ 14. 01% ，各地区与全国
均值之间的偏离程度 2005 年降低后，从 2006 年
开始又呈逐年增加的趋势，但是 2008 年仍低于
2004 年水平。
这 5 年间地方普通高校总生均 教 育 经 费、
生均预算内教育经费距平值及其比例变化情况
见图 1 ～ 图 3。
由地方高校生均 教 育 经 费 距 平 值 图 可 知，
图中曲线基本呈折线状，总的来说在 2007 年之






四川、江西等地区的差距 2008 比 2004 年有减
小，这从距平值图曲线族向右的开口走向可以






2004 ～ 2008 年地方普通高校合计生均教育
经费、预算 内 生 均 教 育 经 费 的 极 差、标 准 差、
基尼系数变化情况见图 4、图 5 。可见，普通地
方高校合计生均教育经费各省份间的相对差距
到 2005 特别是 2006 年有显著的升高，2006 年
达到 最 高 水 平，之 后 开 始 又 大 幅 下 降 到 低 于
2004 年的水平，这种差距从图 4、图 5 中极差、
基尼系数、标准差曲线群先上后下走势及距平
值图曲线群开口先增大后减小的现象可证明。




～ 2005 年间呈缩小态势，2005 ～ 2006 年有大幅








距先增大后减小，2008 年下降到低于 2004 年水
平; 就生均预算内经费而言，西藏、北京、广









校合计 生 均 教 育 经 费 在 各 地 区 间 得 相 对 差 距
2008 年比 2004 年有所减小，预算内生均教育经
费各地间相对差距也基本呈现相同的态势。从
基尼系数看，2003 ～ 2004 各区地间的不平等程






均教育经费的比例 2008 年比 2004 年有提高，但
是这个增加幅度还非常地欠缺，相比部属高校，
差距还是比较明显的。














四大部分: ( 1) 政府、纳税人; ( 2) 学生家长;
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